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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo,
1:• 21/1 .4111 lEtt
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Aprueba reglas para aclaración y
complemento de las bases establecidas reorganizando la Sección es
pañola de la Asociación internacional de la Cruz Roja.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Ascensos y destino-en el Cuerpo Gene
ral.—Excedencia al Cap. de C. D. J. González.—Efectividad al perso
nal que expresa.—Concede cruz del Mérito Naval pensionada al Cap.
de C. D. M. G. Díaz.—Ascenso de dos primeros maquinistas.—Baja
Secer ricial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICION
SEÑOR: Por real decreto de 16 de enero último fueron
aprobadas las bases para la reorganización de la Sección
Española de la Asociación internacional de la Cruz Roja,
El carácter de generalidad que revisten sus preceptos,
expuestos sintéticamente en sus líneas principales, pudie_
ra dar origen a alguna indeterminación al desarrollarlos
en las disposiciones de complemento que habrán de re
gular su aplicación, y en la idea, por tanto, de precisar
el justo alcance y sentido de dichas bases en consonan
cia con los fines y aspiraciones de la Asociación y apre
ciada por lo demás la necesidad de fijar más explícita
mente su contexto, completándolo y comentándolo por
medio de oportunas reglas aclaratorias, el Ministro que
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene
el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de decreto,
Madrid, 13 de julio de 1916.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
AGUSTÍN LUQUE.
de un contramaestre.—Graduación y sueldo a varios condestables.
Ascenso de un cont-amaestre.—Baja de un id.—Destino a un sar
gento.—Sobre destino de un marinero.—Concurso para cubrir una
plaza de corneta.—Destino a varios soldados.-- Traslada R. O. de
Guerra rectificando el nombre de un soldado.—Aprueba entrega de
la Jefatura del arsenal de Cartagena.—Aumento al cargo del conser
je del Id.— Baja de tfectos en el tMarqués de la Victoria>. Cambio
de cortinas en el <MolinsD.—Adquisición de vitrinas para el hospital
de Cartagena. •
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un escribiente deli
neador.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Comisión al 2.°, Comandante de
Marina de Alicante.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de laGuerra y de acuerdo con
el Consejo de I‘linistros,
Vengo en aprobar las adjuntas reglas para aclaración
y complemento de las bases establecidas por Mi decreto
de 16 de enero último, reorganizando la Sección' españo
la de la Asociación internacional de la Cruz Roja.
Dado en San Ildefonso a trece de julio de mil nove
cientos dieciséis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Agustín Llague.
Reglas adicionales para la reorganización de la Sección
española de la Asociación internacional de la Cruz Roja.
14a La acción de la Cruz Roja, definida en el segundo
párrafo Re la base 1•' del real decreto de 16 de enero úl
timo, deberá disponerse y organizarse de manera que en
tiempo de guerra pueda comprender la evacuación sobre
los hospitales del país y la asistencia en éstos de los heri
dos y enfermos, todo ello con arreglo a las órdenes e ins
trucciones de las autoridades militares, quedando a cargo
de los cuerpos de Sanidad del Ejército y de la Armada la
asistencia en las ambulancias y hospitales del teatro de
operaciones y en las enfermerías de los barcos de guerra
y la alta inspección de los servicios de retaguardia.
2.' Cuando S. M. la Reina asuma la Autoridad Supre
ma do la*Cruz Roja, bien por delegación expresa de S. Al.
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el Rey o bien por, circunstancias de guerra, deberá de
ejercer la Presidencia directa de la Asamblea central de
Señoras.
3•a Con arreglo a la base 3.a, el Comisario Regio y daAsamblea Suprema tendrán la representación de la Cruz
Ruja Española para todas las relaciones que la Asociación
haya de sostener con sus similares extranjeras, con él
Comité internacional de Ginebra y con el Gobierno de
S. M., y en tal concepto recibirán de los Ministerios de la
Guerra y de Marina las instrucciones convenientes para
la realización de los fines de la Sociedad, de las cuales
transmitirán a la Asociación central de Señoras las co
rrespondientes al cometido especial de éstas.
4.' Las Secciones de Señoras presididas por S. M. la
Reina, tendrán a su cargo la organización del cuerpo de
Enfermeras dentro de las necesidades exigidas por el plan
general, el establecimiento de un hospital que sirva de
Escuela para el propio Cuerpo, la preparación de otros
para caso de guerra en los puntos que se designen, la
hospitalización de heridos en domicilios particulares, el
fomento de suscripciones y aportación de fondos para
las atenciones de la Sociedad, y, en general, cuantos co
metidos se relacionen directamente con la asistencia de
heridos y enfermos, una vez 'transportados al interior del
país; todo con arreglo a las instrucciones quo reciba la
Asamblea central, según la regla 3.a, y bajo la alta inspec
ción del Comisario Ils,eaio y de la Asamblea Suprema, y,
en último término de lo Ministerios de la Guerra y de
Marina en las máterias de la competencia de cada uno de
ellos. •
5.a La Cruz Roja Española, sin perjuicio de su depen
dencia orgánica delMinisterio de la Guerra, dependerá
también del Ministerio de Marina en todo lo que se rela
cione con los servicios propios de la Armada.
6.' Las Secciones de Caballeros tendrán a su cargo,
en general, la realización de todos los fines propios de la
Cruz Roja, con excepción de los cometidos que especial
mente se confieren a las Secciones de Señoras en la dis
posi(ión 4•"
7." Los Inspectores a que se refiere la base 6.a del real
decreto, se denominarán Inspectores generales, y su nú
mero podrá aumentarse hasta el de seis, cuando la Asam
blea Suprema lo estime necesario para el desempeño de
los cometidos propios de estos cargos.
8•" El Contador y Tesorero de la Asamblea Suprema -
tendrán voz y voto en ella.
.9.a La Asamblea Suprema ejercerá l'as facultades que
le confieren las reglas 3.a y- 4.a, y cuidará especialmente
de la formación del plan general de organización sanita
ria a-retaguardia del frente de batalla, de la pseparación
de las líneas de evacuación y de todos los servicios direc
tamente relacionados C)11 'la conducción de heridos y en
fermos a los hospitales del interior del país.
lo. El conlisario Regio nombrará a un Inspector de
los servicios médic Js de la Cruz Roja qué ejercerá las
funciones correspondientes a su cometido en los asuntos
relacionados con esta especialidad; y cuando dicho co
misario lo disponga asistirá con voz y voto a las delibe
raciones de la Asamblea Suprema que versen sobré ma
terias propias de su competencia facultativa.
11. Dependerán de la Asamblea Suprema acervo
común de la Sociedad, la recaudación de las cuotas de
suscripción de los asociados y los demás recursos nor
males o extraordinarios que no estén especialmente
afectos a determinado fin.
Las Secciones de Señoras recaudarán directamente las
cuotas de suscripción de las asociadas, que aplicarán a
los fines de su peculiar cometido, destinando un 5 por
100 de su importe a las atenciones generales que la
Asamblea tiene a su cargo.
La Oruz Roja no aceptará donativos a los que se im
ponga una aplicación extraña a los fines sociales o con
traria a ellos.
Madrid, 13 de julio de 1916.—Aprobadas por S. M.,
Agustín buque.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la esca4 de tierra del capitán de fragata
D. Juan A. Ibarreta yUhagón, que cumple la edad
reglamentaria al efecto en 12 del corriente mes,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a su inmediato empleo al capitán de corbeta D. Elí
seo Sanchiz y Quesada, con antiguedad de 30 de
/abril de 1914; debiendo escalafonarse entre D. José
Antonio Escobar y Fernández y D. Santiago Mén
dez y Echevarría, y empezando a cumplir las con
diciones de embarco en su nuevo empleo desde el
13 de julio, fecha del ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar en propiedad segundo Comandante
del crucero Reina Regente, al capitán de fragata
D. Elíseo Sanchiz y Quesada.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
■
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
pase a la escala de tierra del capitán de fragata don
Juan A. de Ibarreta y Uhagón, que cumple la edad
reglamentaria al efecto en 12 del corriente mes,
S. NI. el Rey (q. D. g.) ha teniao a bien promover a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 13 del
actual, al teniente de navío D. Juan González de
Rueda y Gil y alférez de navío D. Benigno Martín
Peña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D. Juan Gon
zález de Rueda y Gil, quede en situación de exce
dencia forzosa, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo los tenientes de navío
D. Manuel Fernández Piña, D. Rafael de la Piñera
y Tomé y D. Francisco Calvo yPino, los diez años
de efectividad en su empleo en 9, 14 y 31 del actual,
respectivamente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder a dichos oficiales la gratificación
anual de seiscientas pesetas, con arreglo a lo dis
puesto en real orden de 30 de enero de 1904, abo
nable desde la revista administrativa del mes de
agosto próximo.
De real orden lo digo a V. E". para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente sobre es
e
poletas estancas de que es autor el capitán de cor
beta D. Manuel García Díaz y lo informado por el
Estado Mayor central. S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, ha tenido a bien conceder al
capitán de corbeta D. Manuel García Díaz,
la cruz
de 2.a clase del Merito Naval, con distintivo blanco
y pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
actual empleo, hasta el retiro del servicio, licencia
absoluta o ascenso a oficial general, por ehcontrar
se comprendido en el punto 1.° del art. 21 del re
glamento de recomi3ensas en tiempo de paz y como
premio a su laboriosidad, celo y amor al servicio
demostrados en - la espoleta estanca de que es autor
yque ha sido declarada reglaimentaria:en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demas fines.—Dios guarde a V. E. muchos
•
años.—Madrid 12 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina 3 de
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido las condiciones
reglamentarias para el ascenso los primeros ma
quinistas de la Armada D. Abrahám Alonso Mén
dez y D. Vicente. Mira.Vivó, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien promoverlos a sus inmediatos em
pleos de maquinista oficial de 2•a clase, con anti
güedad del día 23 de junio del año actual,
De real orden lo digo a V. E. par?. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro-1 y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de rontramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 23 del presento
mes de julio la edad reglamentara para ser retira
do del servicio el primer contramaestre de la Ar
mada D. José Seoane Freire, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en el servicio
activo en el indicado día, con el haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Guerra y .Ma
rina.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de capitán de
Artillería de la Armada desde el día 13 del presente
mes de julio, al segundo condestable. D. Manuel
García Borja, por hallarse comprendido en las dis
posiciones vigentes.
De real orden lo digo a Y. E. para su conobi-:
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de *segundo
teniente de Artillería de la Armada, desde el día 4
del presente mes, al segundo condestable D. An
tonio Serrano Facio, por hallarse comprendido en
las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 14 de julio de 1916.
MIRANDA
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del.apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de segundo
teniente de Artillería de la Armada, desde el día 4
del presente mes, al segundo condestable D. Fran
cisco Miralles Leal, por hallarse comprendido én
las disposiciones vigentes.
De real orden Jo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoralo en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del primer
Contramaestre de puerto, D. Francisco Fernández
Herrera, acaecida el 14 del mes actual (D. O. nú
mero 149), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea ascendido a dicha clase y empleo con
antigüedad de 15 del propio, el segundo contra
maestre de la Armada, graduado de alférez de fra
gata, D. Nicolás Piñeiro Barros, número dos de
los aprobados para ocupar la citada plaza, según
ordena la soberana disposición de 19 de febrero del
presente año (D. O. número 44, página 283), el que
pasará destinado a prestar sus servicios a la pro
vincia marítima de Bilbao, ateniéndose para su
presentación y disfrute del nuevo sueldo a lo que
dispone el artí&ulo 17 del vigente reglamento de
Contramaestres de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos 40S
Madrid.14 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y do1
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 29 del presente
mes de julio la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el segundo Contramaestre de
puerto Sebastián Rodríguez Garrido, S. M. el Rey
(q D. g.) se ha servido disponer sea dado de baja
en la Armada, en la mencionada fecha, con el haber
de retiro que en su día le señale en Consejo Supre
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Esteban Onandia Gu
tiérrez, en súplica de ser relevado del mismo, por
haber cumplido el tiempo de destino en Africa, que
determina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913 (D. O. número 278).
Teniendo en cuenta que según informa el Jefe de
la mencionada unidad dicha clase reune los requi
sitos que determina la referida soberana disposi
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servido destinar al sargento, Esteban Onandia Gli
tiérrez al segundo regimiento del Cuerpo, debien
do cubrir su vacante en el regimiento Expedicio
nario el sargento D. Antonio Núñez Puente, actual
mente con destino en el segundo regimiento, por
ser el más antiguo de su escala que no ha servido
en Africa el tiempo que determina dicha soberana
disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efectos la real orden de 20 de
junio próximo pasado que destinaba al apostadero
de Ferrol al marinero del Museo Naval Vicente
López Villa (D. O. número 141).
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 13 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Ififanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.990, dei
Comandante general del apostadero de Cádiz, en
el que interesa autorización para convocar un
concurso a fin de cubrir una vacante de cabo de
cornetas que existe en el primer regimiento de
fantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer que con arreglo
a lo que preceptúa la real orden de-3 de diciembre
de 1901 (B. O. núm. 137) se anuncien las oposicio
nes en el referido apostadero para cubrir la plaza
de cabo de cornetas de que se trata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Cstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
-••••111.94._
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado de Infantería de Marina
del primer regimiento, agregado a la compañía de
ordenanzas de este Ministerio José Muñoz Alé, cese
de prestar sus servicios en la referida compañía de
ordenanzas y pase a prestarlos a la unidad de su
destino, uná vez que sea dada de alta del Hospital
de Guadalajara donde hoy se encuentra.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el soldado del primer batallón del segundo regi
miento del Cuerpo, Antonio Lopategui Loinas, sin
dejar de pertenecer a dicha unidad, pase a conti
nuar sus servicios, en concepto de agregado, a
dicha compañía de ordenanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del primer regimiento de
Infantería de Marina, D. José Luis Ruiz y Casaux,
pase a continuar sus servicios al segundo regi
miento del mencionado Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 14 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en 5
del mes actual, se dice a este Centro lo que sigue:
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Capitán ge
neral de la octava región lo siguiente.—E1 Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer se entienda
rectificada la relación inserta a continuación de la
real orden de 27 de julio de 1897 que concede re
compensas por la acción sostenida, con los insu
rrectos en Sao Redondo (Holguin) el 24 de diciem
bre de 1896, por la que afecta al soldado del se
gundo batallón del segundo regimiento de Infan
tería de Marina, Baltasar Magariños Senra, en el
sentido de que el hombre y apellidos del interesa
do, son como queda expresado, en vez de lós de
BeltránMagariña Senrra que en aquella se con
signan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Sr. Inspector general:de Infantería de Marina.
Señores
Entregas de mando y de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 683, del Comandante general del aposta
dero de Cartagena, remitiendo acta de entrega de
la Jefatura del ramo de Armamentos del arsenal,
verificada por el capit4n de navío D. Saturnino
Montojo y •Montojo, al capitán de fragata D. José
Núñez Quijano, con arreglo al artículo 111 de la
vigente ordenanza de arsenales, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la 2." Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar dicha entrega.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidctl.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
4 del actual, del General Jefe del arsenal de Carta
gena, en que manifiesta haberse aumentado pro
visionalmente a cargo del Conserje de las oficinas
del arsenal unamáquina de escribir sistema ¿,Yost,),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2."Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien. aprobar definitivamente
dicho aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y' efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 13 de julio de 1916.
El Xlmirante ~atto Mayor Gentrhl,
deosíi. P
Sr. General Jefe de la • 1." Sección (Material) del
Estado.Mayor central.
Sr. General jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 30 de ju
nio último, remitiendo expediente de baja provisio
nal de los efectos que con los núms. 365, 366 y 429
aparecen en el inventario del cañonero Marqués de
la Victoria, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido a bien aprobar defini
tivamente dicha baja. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. — Dios guarde a V. E. mu
chos años. — Madrid 13 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
- • --■•11111.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, *de 28 de ju
nio último, remitiendo relación valorada de modi
ficaciones en el inventario del -cañonero Marqués
de Molins por cambio de cortinas de yute por otras
de dril laval3;le, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar
definitivamente dicha modificación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Ilielaelon que se cita.
BAJAS
Camarote del primer maquinista, primer contra
maestre y primer condestable de cargo.
Tres cortinas de yute con flecos y argollas para
las puertas.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.051. NUM. 160.
Tres cortinas de yute con flecos y argollas para
literas en dos pernadas.
Tres cortinas de yute con flecos y argollas para
portillas.
Camarotes para maquinistas y clases.
Cinco cortinas de yute con flecos y argollas para
las puertas.
Diez cortinas de yute con flecos y argollas para
literas en dos pernadas.
Cinco cortinas de yute con flecos y argollas para
portillas.
Literas del sollado
Dos cortinas de yute con fleco y argollas para
literas en dos pernadas.
Caseta del puente
Dos cortinas de yute con flecos y argollas para
las puertas.




Diez cortinas para puertas de dril crudo lavable.
Diez id. para literas de íd., íd., íd.
Ocho íd. para portillas de íd., íd., íd.
Dos íd. para ventanas de íd., íd., íd.,
---•■••11111~--.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 654, del Comandante] general del apostadero
de Cartagena, remitiendo expediente sobre adqui
sición de dos vitrinas de cristaly hierro con desti
no al Hospital de Marina del apostadero, S. M. el
Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado por la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
Intendencia general y Jefatura de Servicios Sani
tarios, ha tenido a bien disponer se autorice al
Comandante general del apostadero para que se
adquieran las dos vitrinas con cargo al cap. 13, ar
tículo 1.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 13 de julio de 1916.
MittANoA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sentidos awdliatres
Escribientes Delineadores
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el escribiente-delineador de la Sección
de Cartagena D. Jerónimo Hernández Castellón,
en súplica de que, por motivos de salud, se le con
ceda pasar a la situación de excedencia voluntaria,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Jefatura, se ha servido acceder a la pe
tición del recurrente, y disponer que la superior
autoridad del apostadero de Cartagena ordene la
incorporación a activo de uno de los cuatro escri
bientes-delineadores que se encuentran en situa
ción de excedencia forzosa en aquél apostadero,
dando oportunamente cuenta a este Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha se dice
al Sr. Ministro de Fomento lo que sigue:
«Excmo. Sr.: S. M.: el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo Comandante de Ma
rina de la provincia marítima de Alicante, repre
sente a esteMinisterio en las operaciones de deslin
de y amojonamiento de la zona marítimo-terrestre
del puerto de Alicante.»
Lo que de igual real orden digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 8 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca* ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car-a
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Imp. del Itinisterio de Martria.
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